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Разработка научно-методических основ технологии структурного предвидения и рекомендаций по ее использованию в инновационных проектах электромеханики
Development of scientific and methodical bases of structural foresight technology and recommendations about its use in innovative projects in Electromechanics.
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(укр.) 
Вперше виявлено детерміновану відповідність між прогресуючою різноманітністю створюваних спеціалістами електромеханічних об’єктів та систем і елементним базисом періодичної системи електромагнітних елементів та їх генетичною інформацією. Науково доведено, що наявність такої закономірності визначається фундаментальними принципами збереження генетичної інформації цілісних елементарних електромагнітних структур, генетичні коди яких містять інформацію як відносно відомих, так і потенційно можливих різновидів структур, що допускаються генетичними принципами структуротворення. Пізнання фундаментальних принципів збереження і генетичної організації в електромеханічних системах, формою подання яких є періодична структура Генетичної класифікації первинних джерел електромагнітного поля, відкриває можливість   реалізувати технологію структурного передбачення об’єктів і систем, що функціонують на принципах електромеханічного перетворення енергії, і здійснити перехід від еволюції, що спостерігається, до стратегії керованої еволюції  з гарантованим інноваційним ефектом. 
За результатами досліджень вперше визначено ієрархію рівнів подання знань, відповідний елементний і аксіоматичний базис, а також визначено рівні і відповідні класи задач генетичного і структурного передбачення. Вперше розроблено генетичні моделі геномного,  популяційного, видового, системного і міжсистемного (міждисциплінарного)  рівнів, які наділені прогностичною функцією і забезпечують постановку і розв’язання широкого кола задач передбачення та інноваційного синтезу нових електромеханічних об’єктів різного рівня складності. Вперше розроблено методологію геномного аналізу на рівні довільних видів і функціональних класів електромеханічних систем, що дозволяє здійснювати розпізнавання генетичної інформації (генетичних кодів) об’єктів, що створено за всю історію розвитку електромеханіки, і тим самим визначити їх таксономічний статус, генетичну природу і місце в загальній системі класів об’єктів, що еволюціонують. Вперше створено концептуальні основи створення генетичних банків інновацій, що здатні концентрувати систематизовану інформацію за результатами передбачення. Наявність спадкового взаємозв’язку між високоупорядкованим елементним базисом періодичної системи елементів і реальними об’єктами, що еволюціонують у часі, дозволила вперше в технічних науках розробити теорію і практику  еволюційних експериментів, за допомогою яких отримано підтвердження достовірності теоретичних положень генетичної теорії еволюції і методології структурного передбачення електромеханічних систем. 





Впервые установлено детерминированное соответствие между прогрессирующим разнообразием создаваемых специалистами электромеханических объектов и систем и элементным базисом периодической системы первичных источников электромагнитного поля. Научно доказано, что наличие такой закономерности определяется фундаментальными принципами сохранения генетической информации целостных элементарных электромагнитных структур, генетические коды которых содержат информацию как относительно известных, так и потенциально возможных разновидностей структур, которые допустимы генетическими принципами структурообразования. Познание фундаментальных принципов сохранения и генетической организации в электромеханических системах, формой представления которых является периодическая структура Генетической классификации первичных источников электромагнитного поля, открывает возможность реализовать технологию структурного предвидения объектов и систем, которые функционируют на принципах электромеханического преобразования энергии, и осуществить переход от наблюдаемой эволюции к стратегии управляемой эволюции с гарантированным инновационным эффектом.
По результатам  исследований впервые определено иерархию уровней представления знаний, соответствующий элементный и аксиоматический базис, а также определено уровни и соответствующие классы задач генетического и структурного предвидения. Впервые разработано генетические модели геномного, популяционного, видового, системного и межсистемного (междисциплинарного) уровней, которые наделены прогностической функцией и обеспечивают постановку и решение широкого круга задач предвидения и инновационного синтеза новых электромеханических объектов разного уровня сложности. Впервые разработано методологию геномного анализа на уровне произвольных видов и функциональных классов электромеханических систем, что позволяет осуществлять распознавание генетической информации (генетических кодов) объектов, созданных за всю историю развития электромеханики и тем самым определить их таксономический статус, генетическую природу и место в общей системе классов эволюционирующих объектов. Впервые создано концептуальные основы создания генетических банков инноваций, которые способны концентрировать систематизированную информацию по результатам предвидения. Наличие наследственной связи между высокоупорядоченным элементным базисом периодической систем элементов и реальными объектами, которые эволюционируют во времени, позволила впервые в технических науках разработать теорию и практику эволюционных экспериментов, при помощи которых получено подтверждение достоверности теоретических положений генетической теории эволюции и методологии структурного предвидения электромеханических систем.
Разработанные теоретические положения и методология предвидения прошли основательную научную и инженерную апробацию при решении ряда проектов инновационного направления. По результатам исследований разработано конкретные рекомендации относительно перспективных направлений использования и дальнейшего развития основанного научного направления в науке, образовании и инноватике.
(англ.)
The determined compliance between a progressing variety of created by experts electromechanical objects and systems and element basis of periodic system of the electromagnetic field primary sources is established for the first time. It is scientifically proved that existence of such regularity is defined by the fundamental principles of genetic information saving of the complete elementary electromagnetic structures which genetic codes contain information both rather known, and potentially possible versions of structures which are allowed by the genetic principles of structurization. The knowledge of the fundamental principles of saving and the genetic organization of the electromechanical systems which representation form is the periodic structure of Genetic classification of electromagnetic field primary sources, opens opportunity to realize technology of structural foresight of objects and systems which function on the of electromechanical energy transformation principles, and to carry out transition from observed evolution to strategy of operated evolution with the guaranteed innovative effect.
According to the results of research, for the first time there were defined the knowledge levels hierarchy, the corresponding element and axiomatic basis, and also levels and the corresponding classes of problems of genetic and structural anticipation. For the first time there were developed the genetic models of genomic, population, specific, system and intersystem (interdisciplinary) levels, which are allocated with predictive function and provide formulation and solution of a wide range of problems of anticipation and innovative synthesis of new electromechanical objects of different complexity level. For the first time  there was developed the methodology of the genomic analysis at the level of any types and functional There classes of electromechanical systems that allows to carry out recognition of genetic information (genetic codes) of the objects created for all history of development of electromecanics and by that to define their taxonomical status, the genetic nature and a place in the general system of classes of evolving objects. For the first time there was created conceptual bases of creation of genetic banks of innovations which are capable to concentrate systematized information on foresight results. Existence of hereditary communication between the high-ordered element basis of periodic system of elements and real evolutionary objects for the first time in technical science allowed to develop the theory and practice of evolutionary experiments by means of which there was confirmed the reliability of theoretical statements of the genetic theory of evolution and methodology of structural foresight of electromechanical systems.
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5. Порівняння зі світовими аналогами.
Науково технічний рівень виконаної роботи перевищує світовий, що підтверджується результатами порівняльного аналізу за наступними основними показниками:
Показник	Рівень
	Світовий	НДР № 2311-ф
Наявність  Породжувальної періодичної системи електромагнітних елементів	Відсутня	Відкрита
Наявність теорії генетичної еволюції антропогенних систем	Відсутня	Розроблена
Наявність генетичної теорії  видоутворення ЕМ-систем	Відсутня	Розроблена
Наявність методології генетичного моделювання на макро- і мікрорівнях	Відсутня	Розроблена
Наявність генетичної систематики ЕМ-об’єктів 	Відсутня	Розроблена
Наявність методів генетичного і геномного аналізу ЕМ-об’єктів	Відсутня	Розроблена

Наявність генетичних банків інновацій в галузі структурної електромеханіки	Відсутні	Розроблені
Наявність методології структурного передбачення 	Відсутня	Розроблена
Наявність методології спрямованого генетичного синтезу ЕМ-об’єктів	Відсутня	Розроблена
Наявність методології здійснення еволюційних експериментів в генетичній електромеханіці	Відсутня	Розроблена
Наявність наукової і практичної апробації технології структурного передбачення	Відсутня	Здійснена

6. Економічна привабливість для просування на ринок
Створений теоретико-методологічний базис технології структурного передбачення, відкриває можливість:
-	поширення технології передбачення на інші технічні дисципліни; 
-	здійснити фундаменталізацію фахових дисциплін і впровадити інноваційні освітні технології;
-	створення локальних (об’єктно – орієнтованих) і Національних банків інновацій, що зосереджують систематизовану, високоінтелектуальну інформацію інноваційного спрямування і тривалого використання;
-	 здійснити перехід від технічної еволюції, що спостерігається, до стратегії керованої еволюції;
-	суттєво скоротити часові і матеріальні витрати на пошукове проектування при створенні нових об’єктів техніки;
-	здійснити цілеспрямовані міждисциплінарні дослідження  з метою відкриття нових періодичних систем елементів в дисциплінах, предметом дослідження яких є генетично організовані системи, що розвиваються у часі.    
		7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). Технічні факультети і кафедри НТУУ «КПІ» та споріднених технічних університетів України,  Інститут електродинаміки НАН України, державні і галузеві відомства, відповідальні за розробку стратегій інноваційного розвитку в галузі освіти, економіки і промисловості. 
8. Стан готовності розробки.
Результатом фундаментальних досліджень є комплекс теоретичних і методологічних положень, сукупності методів структурного передбачення та інноваційного синтезу, рекомендації щодо напрямів подальшого розвитку і практичного використання результатів досліджень.  
9. Існуючі результати впровадження.
За результатами виконаних фундаментальних досліджень:
-	створено інноваційну технологію навчання, яку впроваджено в навчальний процес на кафедрі електромеханіки НТУУ «КПІ» у складі 4-х оновлених і нових дисциплін: «Моделювання електромеханічних систем», «Спеціальні електричні машини», «Основи інноваційного синтезу електромеханічних систем», «Основи теорії структур електромеханічних систем»;
-	підготовлено до захисту дисертації: - докторську - «Діагностика і проблеми надійності електричних машин»; дві  кандидатські: «Структурний синтез електромеханічних дезінтеграторів багатофакторної дії»;  «Інноваційний синтез гібридних електромеханічних об’єктів»);
-	розроблено генетичні банки інновацій в межах окремих функціональних класів електромеханічних перетворювачів енергії, які впроваджено і використовуються в навчальній, науковій та інноваційній роботі: 
-	НТУУ «КПІ» (кафедра електромеханіки ФЕА, кафедра конструювання верстатів та машин ММІ);  
-	Донбаському державному технічному університеті (кафедра електричних машин і апаратів); 
-	Східноукраїнському Національному університетів імені Володимира Даля (кафедра приладів); 
-	НТУ «ХПІ» (кафедра електричних машин).
10. Назва організації, телефон, Е-mail
НТУУ”КПІ”, факультет електроенерготехніки та автоматики, кафедра електромеханіки, 406-82-38,  ntuukafem@ua.fm (​mailto:ntuukafem@ua.fm​)
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Генетична класифікація первинних джерел електромагнітного поля (перший великий період) – системна основа методології структурного передбачення
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Генетична програма функціонального класу електромеханічних дезінтеграторів для здійснення нанотехнологій, яка вперше розшифрована за результатами структурного передбачення. На затемненому фоні позначено генетичні коди нових видів дезінтеграторів, конкурентоспроможні зразки яких вперше синтезовано, запатентовано і цілеспрямовано введено в еволюцію. 






